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OTVORENOST U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
ur. Ivana Hebrang Grgić, Školska knjiga, Zagreb 2018., 317 str.
Otvorena	znanost	danas	je	vrlo	aktualna	tema	u	znanstvenim	i	visokoobra-




















stanja	–	zatvaranja	znanosti	i	obrazovanja.	Urednica	knjige	Otvorenost u znanosti i 






















































a	 daje	 se	 i	 pregled	 šest	 primjera	 iz	 prakse	 –	Repozitorija	Medicinskoga	 fakulteta	
Sveučilišta	u	Zagrebu,	časopisa	Journal of Sustainable Development of Energy, Water 
and Environment Systems,	Croatian Medical Journal	i	Hrvatskoga časopisa za odgoj i 
obrazovanje/ Croatian Journal of Education te	 udruga	 za	 promicanje	 otvorenosti,	
HROpen	i	SPARC	Europe.	
Urednica	 ističe	 kako	 je	 svrha	 knjige	 predstaviti	 mogućnosti	 koje	 koncept	







































blike	Hrvatske	donio	je	2015.	dokument	Vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada i 
promicanje otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima,	a	
4.	prosinca	2019.	na	Filozofskom	fakultetu	u	Zagrebu	predstavljeno	je	osnivanje	na-
cionalnoga	 javnoga	 servisa,	 Hrvatskoga	 arhiva	 podataka	 za	 društvene	 znanosti,	
ujedno	 i	pružatelja	usluga	 za	CESSDA	ERIC	–	konzorcij	 europskih	 istraživačkih	
infrastruktura.	Dakle,	vidljive	su	promjene	na	putu	k	otvorenoj	znanosti	u	Hrvat-
skoj.	Jesu	li	dovoljne?	Knjiga	Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju	velik	je	ko-
rak	u	tom	smjeru.		
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